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N - C - I A D 
i,t««« s i s lau Srw. AJwMt* y .«¡«auo" 
ÍSIISI »«!'»«* !M s í ssors í (sil S t i unu 
•?>•• fe fija OÍ t!eaiy!u eí. i ! gl;.¡? ¿o a-.---
&'.':=!<, jHoa ra s s * « t a s w i 4 » , áfiis-
S, M. •! R»y Do» Alfonso XII] 
i D. fl.), S. M. le R«lnft Doña 
¡Vlcfoíto Euganle, S. A. R, el Ptln-
cipí i » AítnrlB» • fnfsintes y d** 
.Kás p»r»o«-s ás le Aügnste R«r.í 
yai.lHs, oottttetfsn sin t w u t M «n 
Ü! hüpcriMito saitii. 
t í 'v ífs « •HÍ W «bril a» 1984.) 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO. 
RIO MILITAR 
EXPOSICIÓN 
SEÑOR: MHIrrs» rf» mpaDolet, 
leslrfsnlas en VstiB* Rtpiibürss Su 
AmírlcB, BleVüii o V. M. ur.n ? ús'lcn 
d? Indu'!n (leí cajllgo qnei I» ley (m 
pone s los pr(5f;aoi!, qm les psrtnlta 
regrwar w IR Patrln que afloran y a 
\K, brízor (<Q >UI icrcj queridos 
flü» 'es agwvMirn. 
Como le* exlgsrclsa d» !í iuetl-
c!» no Impiden al psrddn «n emot 
como el prctonte, ?ar«co natura! 
íbrlr IHS puerlís del «oler pnlrlo B 
' 5 qua iFenlcn el süsla da volver 
t i l . 
P<ro «I rucuordo d» \m nm^rgn-
'a.- t>pr q')« nlrsvatd lo Nscló^. 
»'lcnlmi B gimo» da I U * hijo?, 
Pf ocupar»* de KIIH, Ktmdlan E ta 
Tcpiü blfn, con o'Vláo ds sus d«-
pern la PsIrM, y la memcrl» 
!r. sara-" derrenisda y ds las vi-
*>« píráld"» per otros hfrmtii-ofi 
-.«. qafi las rfr?ndsron a?ri»ro 
¡a:)!«nt»CMr,ndoE»!'íñs !:r3 RÍCOII-
plgimo» d? silo» snstltny;ndo 
»Ifs )m»ír>t»3, hw d» p^r^r f f ínn 
iiilserlcordln. toda v z Ou« el 
JtriiiSi, «In conálcloiio'í ss'la Ir. 
""'mcrallzadera nprcbaelrta .-381 acto 
jtf'b'a y •) ísilmuio p«ri q w en 
'J P-rVsnlr fuira rcpMIdo pnr cu-ir-
[on ;!;it|jrB>) con m í í fuerza los dl:V 
Mes í a su itgp!«nio que ¡oís dsl 
« ber hacia tu Pstrln y sus concíu-
'«íano». 
. Por todo la expusslo, Stñor, y 
}l Isn'lo en cuanta que al Indulto d i 
¡M-ínt no onfói sxlmlr de! cumplí-
™4¡!to d i ! d«bsr. te ígo e! henor da 
' ícvjraV. M . , ^ acusrdo con el 
" ¡ectorlo qu» praíldo, t i «Iguisnte 
""Veto áeOccre-te. 
Madrid, 13 do abril da 1924,= 
SE F t m i . l C \ LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
I» zmmiht ' i ¡A CSinimdniít d< la Biputu i te p r o f i n c i i l , a entro p « -
ñ ü ' ^ Cik^Uíxiia eéntiiaoK ti irimuirt, ocha puwtw «1 leznestre y quince 
X-znAWi si a ñ o , a lo» p a t í i o u l a r u , pag&daa a l M l i o i t a r l a soeeripoi^n. Loa 
i<¡;Ga d*futra de l ac tp i t a ! , M hatin por l ibranza dol Gire mútuo, a d m i -
114-.'¿?%ti f&o r.slloR «A las rasenpeiones de tr imestre, y ú m c a m e n t o por la 
bíssoiás á*, ptsatf. que reaulta. La» raaeripeionea atrasadas sa cobraa con 
c^fluSo propare/oaal. 
l.¡3% A7n£t;.rai<ntoB da f i t a proTineia aboBarán la puseripcidn con 
A?r«glo a la «reala inaerta «n eh-e alar de la Cotaisidn preTincis l cublícada 
tíA ivñ ^JAtzr.n de «etc rjCLSríMda fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
L^ft -Tcutg&dc-fc i^anicipalea. cin distiaeitfn» diez pesetas al año. 
^fiuaro riz^lto, Y4int«eme3 c^ Btixp.os de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dispbBieionea de las autcriü&tíes, excepto las qne 
eeao a iaetancia de jinría no pobre, se inaertr.rán efl-
dalmente, animismo cualcui:;r anuncio concerniente al 
servicio nacionel que dims de Ine mismas; lo de ic-
terés particular previo el Y;P.5 ndelantado de veiote 
eéntimoí de peseta p v cad - í.'ueo. de inEercidn. 
Los anuncios a que hac*. l í.í'croaeia la circular de la 
Comiiián provínoíal, fecha H de diciembre di W05, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de no-
viembre do dicho año, y cuya circular ha nido publica-
da en lo: tiaunmn OFICIÍLM de 20 y 23 ci« diciem-
bre j a citado, sa abonaran con arretrío a la tari/a gue 
en mencionados BOLRTTKÜS se inserte. 
SESOR: A L. R P. d» V. M. , M¡ . 
guel Prima de Rivera f Orbaneja. 
REAL DECRETO 
En uso d'j ¡as fscuit. riaj qu» M« 
otoigü e! ütllcuio 54 ce la Conttltu-
clin do la Moncrqul >; a propu-sía 
6f\ Jsfs del Gobierno, Presidenta 
dal Diracioilo Millisr y ¡íe acuerdo 
con éste, 
Vengo t»r dtcr t t í r lo sigulsnt*: 
Arllcoio 1.° Coucsáo Indulto ás 
los ccirscüvos que lis hubieren f l -
do Impuísíos o que pudieran cerr^t-
ponderits, o ios pi ¿¡lugos y a sus 
cdmpllcss. 
Aillculo 2.° Lo» prífugo? aco-
gidos a f-stn gracia s-írén úe;tln!:do.i 
a CtiEipo, y d>>b*rfin servir xn acti-
vo f | tiempo qiio 1^ 8 corrJiponda 
pnr« completar «i que «stuVItron o 
adán los ÍIUÜV'MUGS de su 
ríemiiltizo y cupo. 
Articulo 3,* Los mozos no alls-
tndos que se acojan a estos banefl-
clo!, será:. Incluidos un el primer 
ellstemlenta qua te farin», t-'nlínds 
los mismos derechos y cbUgsclones 
qne los damás mozos inscritos en el 
ml?mo. 
Articulo 4.* Los mozos no clls-
lados y los tfcmás prófugos po-
drán acoger»» a ioi b"n«-llci05 de la 
r i ' t e d ó n o ds la cuota militar, sa-
gú" que perten«zc<tn » ntemplssoi 
«niarlrros n poiterforus a ia Vlgonte 
k y de> Raciut'iniUinto, «n los plazos 
dn SÍ!? masüs.sl antuviar»'.)»« Euro-
pa, o r,n si ds ocho, isl so bsllínai 
fuira ¿ i OIID; cííblenrfo solldtiral 1(1-
dulto i tn l ro d» dichos plazos <Se las 
Autoridades mlltarís «spuñola» o 
»& IOÍ Coítinlados d i Es?&ña sn e! 
txlrrnjírc. 
Articulo S." Loo quo residan en 
PI extranjero, pericnezenn u r<e«m-
pif-zos posteriores a 1912 y ¡iosepn 
fccgc í s t ft Im banificios da lo r¡s-
ífsccfói! d«l tiempo del servicia eq 
füü», qu;i coeced« t! capitulo 20 da 
la vlg'íBt--' loy do Rsctutamlento, po-
drán sailtfrti'.-c las cuotas raidlGHífi 
l«lr?.i dn cambio ú resguardos dsl 
Banco do Etp^ñ:*, «xprnldus o fetor 
de lot JtfÍS d i ¡i-i Zonas d- Reclu-
tumlsnto, y K! propio tiempo, maní-
hi tarán el Cuerpo en qua dusan 
servir ios cinco o di-.z mc»ei qup, 
r^spcctlVamasitc!, ls;s corrsspoiidan, 
IncorpcrAiidoss a füss para cum-
plir ai primer periodo o s! total del 
tiempo, i i sel tes convlntasp, en el 
plazo i i dos ['fias, a partir d< ia pu-
bllcncldn de fcet". Decreto, quedando 
dispensados da la presi-ntsclón d«! 
csrtiflcado qun acrndlte poteen la 
Instrucción militar. 
Articulo i.8 Los priífcgos y mo-
zo: no allsfado: que smv. de rosm-
plazos anteriores a 1912, ai acegerse 
a esta indttito, podrán soi lcí tar 
también la redención a metálico nn 
la forma o condicione! y con ios 
requisitos que estcbitcla tey, Vsrl-
fletindo lo; pegos, ¡o: qu« r^sidsn en 
el cxtrsnjsro, en ia mUm;! forma qu<3 
t t liedles m K\ arllculo anterior. 
Articulo 7.° A ios prCfugo» qua 
recldim en e! extr .r j íro se is i noil-
flcerá la concesldft del Indulta por 
conducto diíl Cdiisui que cursi iu 
initancla, y si no eo pratíiitan BIÍ la 
Zona corre«pond!?nts o en a! Cuor-
po de «u destino d&nlru de los plazos 
ssnalndoc, a contar dr.sde la tiotifl-
j caclón, qaüdará sin tfocto la gracia 
i conc.dlia. 
[ Los da resmplazos ent«r!ores al 
i de 1912, qut JÍÍ rndlman M rtiítAilcn 
! y residan i»n el pxtisnjerü, no nece-
, sltariíri de era prftjentticiijn, reml-
; tléndossiss ei pa!'! con er.pondiaritf! 
| por conducto de los Córisuie», 
i Articulo 8." Q'ifdsiá ¡na apüor 
. cldn t i Iimulto concedida por n i a 
• Dscretos! relüddkran en la. mhma 
; lallü o comoílsran ei de'lto o falta 
• de dessfcii'in. 
i Articulo 9.» Por los Ministerios 
; da EJIBÍIO, Guerra y Gob;rt!ac!ón 
' sa dlctnrdn. en la part-.< qu- n cada 
: «no tm ello* conchirBe, las dtsposl-
• cta&i-g nscstfrlns pura In cjscuclón 
i del prtsanf-í Dicrslo. 
! Dudo «n Palacio n ¡ioen ds ribríl 
• da mil novecientos v>lnt!cuii'.!:o.-» 
i ALFONSO—El P r e t i l ntrt dsl DI-
• r*clnrlB Mlillíir, Miguel Primo de 
\ Rivera y Orianeja. 
\ Ifitctto del d í a 1S da abril de 1924.) 
i los küám-Mroa 79 y 80 de .'a cerróte-
¡ ra y Sehsgún a La? Atrlondss. hs 
! acordado, en cütnpHmlrüto de la 
: R- O. dt 3 di. agosto de 1910 hsetr-
; lo tiúbüco, pnrn que los qu? crean 
; deb«r hscer algún» reclamación c; ¡i-
j trn ni conírutlnla Ü. Prudtnclo Fcr-
¡ ná.-á iz, por ásüot y per jiilcios. deu-
| das de ¡otnxttn y mnlurls!**,' ECCI-
i dtnte» ícl trfb' jo y í s m á * que .Se 
¡ I"* obrns «e derive», lo ht g--n el 
j Juzg-idn mupldiir»! áil término tn 
i q;j'j radican les obran, qw es «l Ja 
• Salnmín, ?.n vn pinza ¿c Vsiütn (íles; 
i (líblondo o! A'cniJ» d--. dicho iérmlno 
i Inlsrííer de fiqu^üa autotláa'i In s>i-
! t r e g « ¿ e lo» ríc'smHcionts ptoguits-
i da», qne deberá remitir s is Jcfatnre 
i ds Obrii'! PúbiiC!!!.-, en este cíplíü!, 
! d-»rtro del plazo do frítala días, a 
; contar da In fschii de ¡a IsMífclén ds 
| cute p.iuaclo on »;l BCLETIN. 
l Loún 11 dn tbril i - i 1924. 
I El Goberuador interino, 
] Ailolfo Jiménez Castellanos 
\ CUERPO NACIONAL DE 
! INGENIEROS DE MONTES 
GiaiTO CiTÍ! SiBíiaítí 
OBRAS P U B L I C A S 
A n n n c i o 
Habiéndola efectuado la rccfp-
i cldn diflnlt Va de |ai obras de acó 
j plot parti conseí Vídón y cmploo ta 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
A la'; dltz, dlsz »• m^d!;! y once ¡W 
dfsSBde; preteate m»« ds «.brl!, ten 
drá lugar NI la Ca«.-¡ Cosslstort»! dsl 
Ayunte mlenty &• Q-rril», la tubi'ttii 
de 100 estéreos d = ram-'h ds r ib i i i , 
tfisridcs m 75 pniefos; 400 dr. bro-
sa>, es 120. y pí-afos para 300 rs«*s 
lanares, en 300 pesetas, asignado en 
el p'mn da 1925 is 1924 ¡i', monts nú-
maro 1 dsi Catálog?, ds ía pertenen-
cia «?*! Bttudo. El qa» resolte rima-
tanta t l w que ds-soaitar BK podnr 
di! Hibiillndo dn! Distrito, 35, 85, 
53 y JO pt-sstas, r;up«ctiVtim!ini», a 
que fifcleiící al preiur-neeto d« la-
demaiznclon'». 
L w coRílcto-tos que hsti de regir 
son las gsí^r.sls,- -Js Montes v,'g«n* 
tas y las Inserí--: en ei BOLETÍN 
OFICIAL do! día 28 ds novitmbíe de 
1983. 
León I I da abril de 1924.-EI 
Ir gaitero Jff-:-, Rnnié.'i dtl Riego. 
'.,1, 
Montos i * utilidad pública 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
Ejecuc ión del p l an i * aprovcahanilealoa par ores t a l afe Í B 2 3 a 1 9 9 4 , aprobado por B c a l orden de ( I do oetnbro de 1993 
TERCERAS SUBASTAS DE PASTOS 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, te tacan a pública tabula par al ptrlodo de un ano, lo» aprovephamientoi de paitos i» 
los ttrrenos llsmaíos Puertos fírenéleos que se detallan en la titúlente relación. Las subastas te celebraran en1a< Catas ContlttoriaUs deloi 
rsspscllvos Ayuntamientos, en los días y horas que en la misma se exprsaan, rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para la ejecución 
da los aprovechamientos, además de las disposiciones de la ley da Montes vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones faculta-
tivas que futran publicados en el BOLITIN OFICIAL del día 28 de noviembre de 1985: 
Níman 
del 
•Bosta 
157 
172 
173 
i a i 
190 
432 
432 
432 
435 
435 
435 
479 
491 
483 
484 
488 
405 
515 
518 
518 
525 
527 
527 
527 
527 
535 
638 
642 
Jkjuntuniantoi. 
Lineara 
Murías d« Paradas.. 
Idam.. . . 
lí|«m 
P«lftci0! del SU 
Boca da Muérgano.. 
Idsm 
Idem 
Idem 
(dtm 
Htm • • 
Puebla do LUio 
idam 
Idnu 
Idem 
Msrafla 
Posada de Vaidüón.. 
R»y»ro 
Idtm 
iiaia 
Rlsño 
fdsm 
Idem 
Idem 
Idtm 
Sotamón 
Cáimenes 
Id«m 
DaBomtnuitia da los pastadaros 
La Palla 
El Collado 
La Pafla 
Vcclbnr 
Torrtfuclo 
Las Ciliares 
B Hoyo 
GüBtntaplídr» 
L » So'anss 
Valtapdn 
ValdcbMas 
Pandóte 
Tronlaco y otros 
Bi Borugo 
Valdaioil» 
Las Quintas 
Valcabto 
VelJ.-gnliendu 
Loi Rlbtroi 
Remolina 
Ponallampa 
L» Solana 
Llsrcnes 
Radiemos de Arriba,. 
Radlorno» ds Abaja.. 
Lis Matas 
Murías y otros 
Gaclpañi 
PartManei» 
Sana 
Wlebandln 
Montrondo 
Los Bayos 
Sallentss y otros 
Boca ds Muérgano y otros.. • 
Idam 
Idtm 
Idem 
Idem 
i i t m 
Campoioil io 
Coflila1 
Idsm 
Solle 
Maraña 
Posada y otros 
Raytro 
Vlsgo 
Pslllde 
Morcadas 
AncUes. •• 
Idsm 
Idtm. 
Idam 
Hualde 
Cánt ico 
Pledraflta 
! ! • • • •« y cíate 
iTaaaeldn 
Lámar 
176 
673 
720 
72 
280 
148 
180 
180 
120 
120 
148 
216 
900 
750 
.eso 
180 
180 
468 
328 
420 
332 
340 
340 
280 
180 
320 
360 
180 
Cabrío CtblIar.I PtuUt 
4 
6 
20 
4 
8 
4 
4 
4 
2 
14 
12 
6 
10 
> 
6 
fi 
6 
2 
8 
> 
12 
132 
199 
528 
58 
207 
109 
131 
151 
88 
88 
109 
162 
675 
562 
759 
122 
135 
303 
241 
308 
225 
238 
243 
219 
128 
252 
254 
199 
j Praaa-puaato dain-damoi-A e w j Jar» <U I * «Mr» eMiA iuniaatta 
Ptaa.Ota 
Abrí!... 
I d a m . . . 
Idem.... 
dem... 
I d i m . . . 
Idem... 
Idem... 
Id tm. . . 
Idem... 
Id tm. . . . 
Idam.... 
Idem... 
idam... 
d t m . . . 
Idem.... 
dam.... 
Id tm. . . . 
Idam.... 
fdem... 
Idem..., 
ld»m. . . . 
I d tm. . . . 
l i a m . . . . 
Idam... 
I d t m . . . . 
Idem. . . . 
Mayo.. . 
l i a m . . . . 
28 
9 
9 
9 1)2 
10 
10 
9 
9 Ii2 
10 
10 Ii2 
11 
11 1¡2 
9 
9 1|2 
10 
10 1¡2 
11 
10 
9 
9 1|2 
10 
10 
10 1,5 
I I 
11 1|2 
12 
10 
10 
10 1,2 
13 8o 
24 > 
39 05 
6 85 
19 C5 
24 60 
31 20 
31 20 
30 33 
30 35 
32 30 
23 60 
33 60 
47 80 
49 . 
37 25 
36 85 
40 50 
32 40 
40 55 
32 25 
30 90 
29 45 
27 70 
28 80 
20 50 
3S 55 
20 > 
Sí- León 11 de abril de 1924 —El Ingeniero Jefe, Ramón del Rlago. 
TERCERAS SUBASTAS DE CANTERAS 
De conformidad con 13 consignado en el mencionado plan, se sacan a pública subasta los aprovechamientos de canteras que se detallnn en la siguien-
te relación, Les subastas se celebrarán en las Casas Consistoriales de los respectivos Ayuntamientos, en los días y horas que en la misma se expre-
san; rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para la ejecución de los aprovechamientos, además de las disposiciones de la ley de Mon-
tes Vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicados en el BOLETÍN OFICIAL del día 28 da novl'rrbrs 
de 1023: 
húmero 
del 
monte 
Ayuntamientos 
-.¡3 
421 
479 
5\'¿ 
520 
574 
619 
662 
665 
667 
744 
460 
473 
473 
473 
473 
B'muza 
Acibado 
Pi;ib:r¡ ¿k L!i:o 
R^n do da V-Ustaelw-
Rlcflo 
Créaicn .a 
Bcfiír.. 
MaWfet! 
ti. m 
;c:*!H 
Víiitk-.i'flums 
CU!srr,¡: 
Idíti!. 
id:;iri. 
Idstn. 
Denominación del monte 
VílílmoiKs y otros.,.. 
Sin Poloyo y La Hoz. 
PdndotayBatbddlilo.. 
Rsilmuela y otro 
Vuchitnd.' y sgr'gsdos. 
B¡ J''láo y sgrjg'dos.. 
Ln CotnyEl Cugto., 
L? D»hora y otro?... 
Malrmedn y ctrt 
Ei Relüón y otros— 
Faro yBasbrgusio.. 
Bmctits 
R-iúlinosa y Ln Piña. 
.ú-m 
(km 
Idsm 
Pertenencia 
Benuzü 
Ll»g03 
E l Curr.po 
Sen Mallín 
R'año y La Pnerla 
CornUro 
Boñ?r 
Robla» 
MatHllínn 
Rcb-cí 
Csriil'wda y otro.. 
S.beru 
Cljtltrim 
dem 
lásm 
Idxin 
Claae 
de 
aprove-
chamien-
toa 
Pizarra. 
PMrp... 
A'C'i.'a • 
PUdra.. 
;dem... 
Caliza,. 
PUdrn.. 
Arcllíi., 
PiiáTO,. 
Idam... 
Idnm... 
Mármol 
PindM.. 
A'Cllla.. 
Id^rn... 
Piedra., 
Idam... 
Itetros 
cúbicos 
de 
Un año 
100 
50 
50 
100 
250 
30 
50 
50 
100 
2C0 
50 
200 
100 
50 
20 
100 
1G0 
Duración 
del 
arriendo 
Años 
Tasa-
ción 
anual 
40 
ICO 
30 
30 
125 
20 
50 
25 
ICO 
30 
SCO 
¡co 
15 
25 
100 
100 
Fecha y horade la ce-i 
hbradún de ios su* I 
bastas \ 
Oía Hora 
Abril.. 
Id ira.. 
•iitn. 
¡icm. • 
idEm.. 
'd*fii.. 
'd im. . 
'd»ni.. 
Mor,!.. 
ilíHI.. 
irUrn.. 
i¿'¿tn,. 
Idtm.. 
d í m . . 
d&n!.. 
Piesupuev 
to de in 
uones 
anuales 
UCn, 11 a«abrild* 1B24.—El lr.gtn!-ro J^f», Remónde! Riego. 
TERCERAS SUBASTAS DE CAZA 
D i conformtdtd con lo contIgnido «n al itunclonado plan, n lacra a pública mbaita los aproMcbimlantra da c a í a qna ae datallan an la ilgultirie ra* 
'ación. Las mbaitn* as calabrarín an lai Caau Coraliiorlalaa da loa raapacllvoa Ajrnnlamltntoi, ah loa d'aa y boraa qna an la mlima aa axpreten; rlglan-
do tanto para la calabraclón da cato* actos como para la s|tcuclón da loa aproVachamlantos, adamía da lai dlspoiiclonai da la ley da Montas Vlganta, la« 
aipaclalas pravanldaa an loa pllagoa da condicional fscultatlvai qu» fuaron publicados an al BOLITÍN OFICIAL del día 88 da novlairbra da 1925: 
.Sámtra 
del 
oioBta 
30 
84 
107 
222 
418 
549 
552 
862 
867 
670 
872 
697 
698 
847 
849 
146 
231 
Af uít»mie«t«» 
Rabanal del Camino. 
Cimanai dal T t j i r . • 
L á n e r s d e L u n u . . . . 
San Emiliano 
Acabado 
Vbld'irosd' 
Id»m •' 
Malailana 
Idem 
Idam 
Idem 
Lo Roblo.. 
id»m 
Pabero 
id«m 
Chozp,jd4 Abajo.... 
VlIlHd.rSOJ 
Monla da Foncebaddn 
El Roblada! 
Solana dal Rio Parada y otros.. 
Abajadas y otros 
El Colado 
Valduplno y tgrcgtdos 
Bandorlal 
La Dtbasayotro 
El RaHtdn y otro 
fraipando y Los Valla* 
L i Vistea y otro 
Collado y sus sgrcjtados 
Lai Conf arcadaa y agragado*. 
Curasao y otroa 
Encinal dal Cotrdn 
ElPrallar. 
Campazas 
Pertnucia 
Dnracita 
del 
arrlaad* 
AB». 
Tuaoite 
aaaal 
Pwataa 
íaelu y k a n 4* la c«l<brm-
eMadalu nkutaa 
Poncsbaddn 
Validada la Ralna 
Abalgas 
Vlllargmfin 
Acabado 
Ctgoflal 
Sote 
Roblas 
Mam 
Roblas y La Valcuava., 
Idam 
Roblado 
Narado 
LlIloyOtsro 
idam 
Cbozas da Arriba 
Vllladangos 
5 
5 
10 
S 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
S 
50 
50 
50 
SO 
100 
50 
50 
25 
Uta 
A b r i l . . . . 
Idam.. . . 
Idam 
Idem... . 
idam 
Idam-... 
Idam... . 
Idam. 
25 Idem. 
25 ¡Idam. 
25 Bldam. 
25 Jidam. 
25 Bdam. 
30 Idam. 
30 fidam. 
20 ildam. 
40 Hidam. 
Día H a n 
9 
9 
9 1)2 
11 
10 
9 
9 112 
10 l |2 
11 
11 1|2 
12 
» 112 
! • 
9 ll2 
10 
9 
12 
Fnro-
pawto 
d« indam-
aaualaa 
Pantaa 
50 
15 
50 
50 
59 
50 
50 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
•30 
30 
50 
50 
León, 11 da cbrl' d« 1624.—El Inganlaro Jtfe, Ramdn dal Rltgo. 
OFICINAS DE HACIENDA 
oaLEQAClON DE HACIENDA. 
OS LA PROVMCÍÍl OB L«ÍN 
Sscisiin provimlal de presupaes' 
tos municipales 
CireHtar 
EitabUcldo«l anoacanimlco que 
pMndpiaiáfin 1 ° da Jallo del actual 
VtírmlnerAen 30 «la Junio d«l rilo 
prdxlmo Vtnlá»ro, conforma a !o élí-
¡>UMto an o¡ nrt. 3.• dal Rial dscra-
to ds 7 da msrzo ú timo, y tenlando 
cuantt !o prevm'.ldo an la Raal or-
¡»¡] d« 13 áte) r«f «Ido mas, an «u ar-
llculo 4.', los A?uiiSí>mlanto» forma-
rSn durants ai trim «ttra da abril a 
iunio, sus pr»supu£»toi para •) aj«r-
ciclo «comunico da 1924 u 25, con 
suj-clin a la» alípoílclón*a dal Bi -
tniuto mur.lcipEl aprebado per Real 
áicteto ds 8 .leí mas anterior, para 
lo cual tantifán B:I cuanta las pre-
nnrlonoB slgutenta: 
Loa Ayuíiismisnlos, ni confeccio-
na,- IUS prenupuisina ordi. arloa, sa 
etsr.drán B lo dloauísto an los ar-
tlíulr-a 292 y 263djl Eftatuto, flján-
áoje praf iror.t<!!mnta «n las condi-
cionsu cb'.lgítoriw» qw" »« menclo 
lian sn Inj cai^x l .*, 2.° y 5." dal 
üillmo articulo rífítldo, y sn cuanto 
•i les íXiCClo.'ifcs, no poárin ser do 
cittn data qn> ^ lo» rol'- ¡ledas *n al 
Brilculo 316; ro ¿bitHr.te, los aibl 
irlos oidliíi-rloi y íx'.faordinailoí 
«íllüudos en ¡a sctaolidfld por lo» 
AyBntam!c;ito<i y q«8 h iyan sido 
sprtbsdos por t:Ui;ií¡<"uiii conipaion-
t'i, paadi/n ssiiulr cr, vigor por un 
S>:fzo &• tr¡-! KRÍIS 
Téng* a «n cass-ta que CB<1* exac-
ción mun'cipa! ¿^b ¡ii'r cbi*to d» 
»«» Ordr8«r.z>t f i -c. i sc'.idr.dn por 
el Ayuntemlento «ta pfcuovicnyoiia 
¡liil '.¡lime, y íaivi I» casi *t- «como-
dsrán a 'o qc-i <ii-»oa* en ios ur-
tlciiins82l y 323 W E-t'Suto, «pro-
báaáo»!? por D * g i « l ó n dmra-
ÍÍ un l.|¿zo d-j lü-'ü'a ••Jlaa. 
Una tox ernbi&i . ' 1 « Ordanmv 
«as «i-í sxr.col-. iis; ««n-.lclpaia», rsgl-
lán ¿;ír¡s ;n :c!¿ ::j iclclvs SBCSJÍ* 
Vos, sin nscasidad da nueva «proba-
c l in , siampra y cuando sa utilizaran 
por los mismos conceptos para cu-
brir los gistoi da loa preiupuettoi. 
(Véase al capitulo 5.° daJ lllnlo 4.° 
dal Estatuto). 
Las reclameclona* que se formu-
len contra la Impeilclón de la* exac-
ciones munlclpalai acordadas por el 
Ayuntamiento y resueltas per asta 
Dalegaclin, cabe la alzada, anta al 
Mlnlttarlo, «n un plazo da quince 
días (art. 317 del Eitatuto); pato «n 
las raclam<iclonaa Individual»! o co 
lectivas da contrlbuyentea sobre la 
aplicación o afactiVIdád de dichas 
exaccienas, entenderá, en tal cuse, 
en ínlca Instancia, el Tribunal pro 
Vlnclal de ¡ubltrlo», según dl«poneel 
art. 327 dal repetido Estatuto. 
Para al proyecto da los presu* 
puntes que se formen para 1924 a 
1925, que para nste ello económico 
lot híbián de hscer ledos los Arun* 
tamlantof de la provincia, toda vez 
quü la pr jrrcgt da é s tus no podfá 
tener togir batía el próxima sUo úa 
1925 a 26 teniSrán muy m cuanta 
los casos del art. 296 del menciona-
do Eiteluto, y serán aprcb.idüt per 
sua respectivos Ayuntamientos, o, 
por lo menoj, per mayoría sbio.utu 
de Ccncejtiea d^ la Corporacló.'i 
municipal. (Art. 297). 
Térgaiti presante, al coifacclo-
narlos, que no podrán contenar, e» 
manara alguna, déficit Inicial, de-
blando precurer wslén nivelados, y 
por tanto, luí ingresos y gastos en 
su totalidad, re uiltiü clfiai igualeu. 
Dicho» pr-iuou'íion, uva M.z y.i 
aprobados por k Corporación mu-
nlcipel, deberán expcnsrsaal pt'tb.l-
co por «rpnclo d-. quines días, pi.ra 
los t fsetos rio r'jClainBClín, y dn-
raiit-< dicho ¡K-ilodo de tl»inpo los 
Ajiüiumieht-is remitirán a sala Da 
!egacló:-> da Hacienda, dlríctsmw.to, 
copla c-rllflcsd.i cl« Ion presupuns-
tos, paracerregr l.-iiexlf*lmll8cio-
nvv quu pudlf tan cont-iiier. 
Poeté Interponer rpciuniscijn di 
rcctfiiníntJ n c t l t Dilsg-iclón cu'il-
qulir hribüt iitrj dal térm'nn munlei 
pal, stemprs quae i té fundada en ¡o; 
tx'.rom,:. q'.<9 sa d.tsl'an en las le-
ras a . b o c dal art. 301, debiendo 
prasantarta durante un plazo da 
quince días, a contar desda al en 
que termine la exposición de los 
presupuestos al público; pues de lo 
contrario, se tendrán por no admi-
tidas. 
Centra las resoluciones qua sa 
dictaren por esta Delegación, sólo 
cabe entablar recurso contencioso-
administrativo, en única Instancia, 
ante al Tribunal provincial. 
Las tramf «rendas da crédito que 
sa usen durante el cj-rclclo del pre-
supuesto da 1924 a 25, procurarán 
los Ayuntamientos ajmtaroe para 
ello a lo eiteb tcldo an las condi-
ciones del art. 305 del mentado Es-
tata lo. 
Referente a los presupuestos ex-
traordinarios, llamo la atención da 
las Ayuntamlantes rosp^cto a lo as 
tr.blecldo en los arllculas 298, 299 
y primer apartado del 390. 
Los Ayuntamiento!, ai formar pro 
supuettos extracrdliiarlor, podrán 
utilizar lo: rfcuiso* ttaptirtalrs qua 
s« comlgnsn s-n ioi artículos 525 y 
529de! capitulo 6* dal titulo 4* d* 
esta Ley; pero qua para «imprünr lo* 
rtforldoa recargos, toíementa ojlán 
autojlzadss pata ello CIHÍK!Ü hubhs 
•sn llquldatlo sin déficit ol presu 
puesto ordinario tmlerlor «i áii «|ír-
ciclo Jn qn« s-i vote al piss'jpu-jslo 
extraordlr nrlo, s gtin al :>rt. 550, y 
estén, o su Vez, nuierlzMo* para uii -
ilz-ir dichos rteursos, iior el Minis-
terio de Hacienda (ari. 523 del alu-
dido cüpftmo 6.°), sin cuyos rsqul 
f i l O i futa Dikgic'.6¡> no podrá •:!• 
ts.'idir an ios r tf i t idu; praur^.s-
tos. 
Quada totnlmr.n-Ui prohibido enju-
gar ol déficit dü f láclelos ordivia 
r t e , con la form-xtón do profup^s-
tas sxlrsorciinsrlo!!, P -iionáo, um 
piro, Incluí,' hn lo; ingr^os d- estos 
dlllmo», 'os sobra'.ts;, de ¡>ro«upu«i 
Lo que so hica piihllo pnm g)< 
n^rel conoclmlasto ii>i io- Ayunt J-
mianioa de o- ta t'favlíícld, InVltán-
dolüs.a su Vnz, ol más prcratn y CXÜC-
to c«mp.im(*iito da! servicio ia que 
se trsta, -¡vitándome a q<ii por mo 
rosldad tuviera qua hacer uso da los 
medios de corrección qua las vigen-
tes disposición as ma confieren. 
León a 15 de abril do 1924 — El 
Delegado de Hacienda, Marcelino 
Prendes. 
MINAS 
00N MANUEL LOPBZ-DORIGA, 
INGBNIBRO JEFE DHL DISTRITO MI-
MBRO DS ESTA PROVINCIA. 
Hago sebar: Que por D. Joié Ma-
ría Rodríguez, vecino « t Lsón, « • 
h j presentólo sn ol Gobierno civil 
de esta provincia an el día 14 del 
mes de marzo, a las doce, una so* 
licitud de rtglsíro pidiendo 19 per-
tenencias para ta mina de hulla lla-
mada 5." Ampliación a Felisa, l i -
ta en término de Lumejo, Ayunta-
miento da VIHüblIno. Hscs la desig-
nación de la? cUiite 19 pertenen-
cias, en In k m : ] siguiente, cen 
arreglo al N . m.: 
Se tomará coiun punto da partida 
l i estoca rúrn. 19 da l;i concesión 
Pstronlla, ntíit. 4 393, víosd-o él se 
m-idirán 300 mziiün al E y la colo-
cará ¡3 1,* estsc.-; de éíta 500 al 
N , , la 2."; «to éitn 100 al O., la 3.»; 
d i ésta 200 N., 4.'; Aa éita 
2G0 2l O., !a S.1, ? de étta con 700 
muiros ai S., sa ílsg^rá ol amito da 
pprtidn, qaedniirjo círrsdo el p?rl-
mcitrn da Irw part&nsnclH! aollcl-
taina. 
Y habieníín hocho constar esta IR-
terasndo qm íteno rsalizadr/ o) de-
pósito prevenida aor fn Ley, ss ha 
admitido didv, ssollciíijí por iSocreto 
cM Sr, Gobr-ra.wor, s!:¡ pcsrjulclo de 
t»rc«ra. 
Lo qs.» « i atreriefr: s » ' jtwjto é t í 
sravi.;;:;; eScit» pr.-í gaa M SÍ f&. 
sn fecha, pro»-:»-*» pi wsit-.i- r- vi»! «Jo-
Mtmo ;•!*' s.% t*os!sSoi!3e !«* «jn 
W coBsíá^aí^t! r ó t ite-K->ii <& tud« 
o paria í ? ; '.Visito -«íiio'teío, >?gi« 
.nvfiem »! jr-t, H t.s le Lty. 
2! •Kp«á.-..!t-.s!íao sí aOm 7.991. 
León 27 fu marzo de 1924.— 
M . López- Dórign. 
I i-: 
ANUNCIOS OFICIALES 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
DE AMIG»S D Í L PAÍS DE LEÓN 
LISTA de los socios i e esta Eco-
nómica fue tienen derecha elec-
toral para ¡a de Senadores, for-
mada v publicada con arreglo 
a las aisptsiciones de la l ey de 
8 ds Jetrrro de IS77 y Real 
orden de 11 de enero de 1990. 
1 D. Ait brcrlii Fdcz. Lfeniszam 
2 D. Alfredo Eicrlbmo 
3 D. A: (enli o Arricia 
4 D. A Varo Qitcls-Sampcdro 
5 D. Aiitoiilo Bsiltichán 
6 D. Anínr:!u M Paz 
7 D. Amonio Pli «:i 
8 D. Antor ía áe> Lult 
9 D. AntorJo Junénes 
10 O. Antoi fo Librador 
11 D, Aaleotu Ferfánász 
12 D. Abur á'o Co'uío 
15 D. Aiiorés Qsrrldo 
14 D, Antonio Marco Rico 
¡5 D. Afiuitfr. Oía 
16 D. Afrcdo Zorída 
17 D. Araonlo Mlgeéhz 
18 D. Antonio Gert-iu Arls» 
19 D. ASwntlP B AlfF.gstn» 
50 O. A-.oif.j Lóp-iZ C«ñón 
21 D. A-gv; Suníoí 
22 O, Á.ri&Eiii F t í . í;;d?z 
25 D. AnlcnJo L'eiioa 
24 D. AntoElo Anúa 
25 D. Afi^íí:.>¡& Mayordcmo 
26 D. Ali jo Rtil* Qnicla 
S7 D. AiVúro PBÍIHO Ni5ñ«z 
28 D. ArMnoRcífiíguez 
29 D. Argel M ^ ' M Qü 
30 D. Amorto RJz 
51 D. Arturo Bodolén 
32 D. Autopio LópíZ 
35 D. AntcrJo Díaz 
34 D. A.VMO l.ópf Z 
35 D. Ar.íSiéjPiiUro 
36 D. Bsüifcrílú V mtZbtti 
37 D. B*r-lgtio Cftlísja 
38 D. Bfclbl-io Diez 
39 D. Blv"Venido Lvirsz 
40 D. Bo::-fuelo Rudilgutz 
41 D. Büitataf Rttianúo 
42 R. B»>l'io San M gu^i 
43 D. B» Woo A i ' gr» 
44 D. B'.ínVsnldo Rcdilgaiz 
45 D. Btuílo V»ga 
46 D. (.;'(>• ¡uno García Lubén 
47 D. CtWjita González 
48 D. Clrlbcc Fornánd«z 
49 D. Cán¿!d-¡ Sánchez 
50 D. C é « í PÍüerés 
51 D. Cíi . íCfixio Mecate 
52 D. Csy tíüo G;rcla 
55 D. Céser Ft-.i.ánüez 
54 D. Céí-r.r Sio»n« 
55 D. CstelfO A Varez 
56 D, CwtílsBlli iu AlVans 
57 O. C sc.ífüo Estébisníz 
58 D. Csisreo Zaplco 
59 D. C Í»Í!I!VÜ Pérez 
60 Dlrsctor <U\ Bor,co MírcuitQ 
6! D Dsowtrte Zorltn 
62 D. Diego C.'enifzo 
63 D, Di.miugo Hiéalgo 
64 D, DlBK-.'. P&*z 
65 D, Enrlquo Psilwé» 
68 D. Einaido MiiiSn 
67 D. Eit»ti¡s(tí Nnidí 
68 O. Exí'ti» H^fíTO 
69 D. Enrlqus Qatón 
70 D. B-íaifiío R- *» Vírgír 
7S D. Ediiarco R&ca» 
72 D. Eüilqiie Fuc Bog 
73 D. Eduf-rác Hurtndo 
74 D. EdusnSí: Paüsrés 
75 D, Ei=!: g'o Prada 
76 D. Emüto Rübl*i 
77 D. E¡'cl?ln'J F m i r . i M 
78 D. Eziqoltl F«rnánd«z 'í 167 
7* D. Euimnlo Alomo ( 188 
£ • D. Eugenio Ateald* 
81 D. EUMMO COMIO 
82 D. Eustriíli Sínchiz Guoza 
83 D. Ellsao Pírnándtz 
S4 D. Emilio M»rllnez 
85 D. Ezcqniel Gnf rrsro 
CS D. Fcrntnáo S. CMcatro 
87 D. FrencUco Sanz 
88 D. Félix ArgUillo 
89 D. Frcllán Santo» 
80 D. Fnuitlno Ovtjiro 
91 D Fcilp. i i \ Arbol 
92 D. Fé Ix Zu.-,zo 
93 D. Feilps OlIVer 
94 D F^ilt)» Salle 
95 D. Foítuníio Vergas 
96 D. Franclico A («g*m« 
97 D Franci sca Craapc Moro 
98 D. Fírml-i Vicente Eicíinclano 
99 D, Féi xSsHPiiiro 
ICO O. Frollán Blanco 
101 D- Fropcisco OVí)*ro 
102 D. Frunclico d»¡ Rio 
105 D, Prsnclsco Domiiigutz 
104 D. Frf'Siclíio Alonso 
105 D. Fren» tino dt¡ Mata 
ie6 D. Fenstlso Bsrd«n 
107 D. F'.¡l¡>e Alonso Orejas 
1C8 O. PrFítcdco Bsr[(5n • 
1G9 D. Fr^ncIsci'Ro'iifguezMcreda 
110 D. Qttmúo Fidrez Llamas 
111 D G ÍI-ZEIÍ: L i niEzare» 
112 D. Gum.nlde G buena 
113 O. GuKkrtno Mmtlntz 
114 D. GnidaiioDIíZ 
115 D. Or-g.-rlíi Femáüdez Garda 
116 D. G&bri»! Raí raía 
117 D. G*ii¡iro Fernández Cabo 
118 D. GCTKÍIJSÍC. G4m»z 
H9 D, Gregorio Villa 
120 D. GOÜZSIO GutMt 
121 D. Hlf-*¡ltC! Unzu«ta 
122 D Higlnlo Ordás 
123 D. Hipólito MontcuMé 
124 D. \i\érv, Dltz Colín 
125 D. Islüro Alf'gama 
126 D. Ii<!ül:clo Linmaziras 
1¿7 D. igüücfo Garda 
128 D. Isidoro Sstrz 
1S9 D. lidsfonsii Chscín 
130 D. UUro G reí- Cuervo 
131 I ) . Jimn Fldrez 
152 O. J:! i " Fidrfz 
133 D. JoeéS . Chlcsrro 
134 D. juí-'i d, Giiltasola 
135 ©. josiliio V'latco 
136 D. Ju lo Ati Cs-mpo 
157 D. Jacit to Pfila 
138 D. Joré Msrlo Vlcanta 
139 O. Jooqute López Ri M M 228 
140 D. Julio L<5.ifZ F^rnándíz 289 
141 D. Jo^é Alonío Perelra 250 
142 D. José P^llarés 231 
145 D. Juan QÍUKZ Sa¡i Pidro 232 
144 D. Jaitó» Swdovai 253 
145 D. Jusío Gul érrsz 234 
148 D José Srmchez Binnco 235 
147 D. JUE-: Mi 'la rto las CttsVas 236 
148 D. J«'ú.- F 'rnáfidtz 237 
149 D. José Maílln 
150 D. José Ssnto* 238 
151 D. Ju'-.n C. Tcrbs'Jo 239 
152 D. Jtir.ü Cr<if|io 240 
153 D. Jo«é Eg>¡!<-gen¡yPa!!afés 241 
154 D. José Egníiigír?? Millo 242 
155 D, JMÍ? Vlüítiuaí» 245 
156 D. José Rodilguf z Gámez 241 
157 O Ja.iis Pílalo 245 
158 D. J^rcniino Criado Botas 246 
159 D. Jurn R«ytro 247 
160 D. José Rute; M'^lfmz 248 
161 Ü. Junár, Alvc-sz Miranda 249 
16;! D. Jiflá- Sá-:c.h'z 250 
163 D. JHÍ n Fur.né.id'sz Triga! 251 
164 O. J«sú Hidalgo 252 
165 D. Jo-é Duro 255 
166 D. jnv'icr Rsdr/gwz 254 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
180 
181 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
1SS 
199 
200 
20!, 
202 
203 
204 
205 
2W¡ 
2V7 
2G8 
2C9 
810 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
819 
220 
221 
2¡-2 
223 
234 
225 
226 
927 
JuVtnal Goiizáliz 
Jaramlas Vsdno 
Íoié AlVaraz Arlas .aursano Dltz Canscco 
L'mrdo M .TlIntz 
Loranzo Mello 
Luis Genzálcz 
Luis Merán Campomants 
Luis de Psz 
Lino G»ljo 
Lnls Péraz 
Ltonclo Alonio Goy 
Lsurrano Alense González 
Luis Q&rcta 
Leonardo Mitrqués 
Luciano Gut lémz 
Lucas Martlntz 
Marluno Andrés 
Maximino A. Miñón 
Mariano Santos dtl Trigo 
Mariano Molledo 
Manitei Arrióla 
Mauro Casado 
Madssto Hidalgo 
Menuei F«niáiidiz 
Mlgui 1 Pérez 
M'gucl Ccslaflo 
Miguel R Mílaro 
Muntivl R!os 
M'gual Curplntero 
Mann«l Campo 
Mlguf.i Diez Cnnieco 
Miguel Zaara 
Mnure Santas 
Morlsro •Alonso 
MeTtitnB Pedresa 
Martín Cattelio 
M-'.ls» Robla 
•üSsniwl CostHia 
Manuel PtlIlU-ro 
Manuel Banlto Jlmano 
Msrlsro Gsrcfa 
* Mnllldf. Suáraz 
MoiíOíto Alonso 
Msrlo RoárlguEZ 
Mulla» AUrr 
Muñía;! Mst*os 
Míi'ai . i ' l i;; Revuelta 
Mnnutl Rulz 
Manasl Pérez 
Mane*! Arentendla 
Maniisl Dlsz Porrea 
Msnusi Oftlz 
M.'.nucl Gírela Fernández 
Mexlmlsno A'onso 
Nlca'át Pérez Rublo 
Nicanor Ldpcz Pernándrz 
Nicolás ds la Puant» 
Narciso QorddR 
Nlcei'or Ptrnández Santfn 
Oclsvla Al varez Piloto 
OctfVlo Cubriros 
P«dro Aliar 
Pedro Gímez 
Piécirio G::rc(a 
Poíro Pardo 
Pit!t¡fi,-r!c!o Cr;csn!a 
Pídro Cítnpo 
Psrlro Gorzélsz 
Pi-dro F-sríéndíz 
Pídro Fsrnáríd¡z Uamczti-
. P»dro CBttslÍEno* 
Pubilo Suárez 
. Pctíro Cernirla 
P.b ;> Hírrero 
P«scual Dliz 
Pie Rodríguez 
. P^íro Chfmorro 
P*dro Morifii Zárcta 
Pío Ssbugo 
P*dro Cebos 
Ramón Pailtrés Borjón 
Rlcnrdo Ptllsrés Barjdn 
R:g.v!o F. Pachón 
R c- rdo Eiplnosa 
Ricardo Lsicúi 
Ricurdo Punsro 
Román Lusr: P'nto 
255 D, Rtitltnlo Qulflonas 
, 256 D. Ricardo Torras 
257 D. Ramdn Luzurlega 
, 258 D. Ramdn Santos 
: 259 D. Rlcerdo A'onto 
260 D. Ramiro Robín 
; 261 D. Ramón Gajroio 
262 D Rfffiel Cfislrllio 
263 D. Ramdn A'cón 
264 D. Recarado Odmcz 
' 265 D. Ricardo Blanco 
266 D. Sabas Martín Granizo 
887 D. Salustlano Ldptz 
> 868 D. SantHgo Blench 
• 969 D. Sfliiticgo Soisora 
i 870 D. Santos L«fu*nt« 
971 D. Ssgundo Gnerraro 
872 P. S'baidári Harnándaz 
273 D. S«gundn AWgrU 
274 D. Slmdn A'OIIÍO 
275 D. Segundo Rodtlguez Colme-
noras 
276 D. Teodor» Sáluz Nava 
277 D. Tomá* AivarJz Balbuena 
\ 278 D. T«<Sflio Ruipérez 
! 279 !•'.» Tcm.-,jB Re badán 
: 280 D. Tomás Vaicarca 
; 281 D. Uíplnno Pér«z 
' 281 D, Victoriano GulUga 
: 283 D Vicente Simó 
884 D. VRlsntfc B*!lnchín 
285 D. Vlcents AiV?rez Merqués 
i 886 D. Vcnturc Ldptz Aonso 
: Líón 31 d« diciembre da 1923,— 
El Sírreíarlo. Ji¡.«llno Vajoaco.— 
V.0 B.0: El Pisssldf ütfc, Rlccráa Pa-
: liaré;. 
Pérez Msirtlwz (Jo?e MHrlo), hi ' 
: ja i t Eugenio y Antonia, :tura! d* 
GaVIlarws, proVlncíí- i s Lsán, d« 
Í astado .«oltco, prefación obrero, 
- de 21 eflos de fdc . l y cuyas «cñas 
1 prrsorales ÍOB: e í t s l u M 1,710 me-
tros, peln nrgro, c<j2ü a) p,>!o, bar-
: ba pocf, nariz rect», bnes regular, 
; color moreno, domlciiisdn ú tiina-
; mente ?n QjVüfnes, provincia d« 
Lfdn, y ti \ \ t io a expedienta por 
• haber faltado a coricíntrnclói), com-
. parecerá an ei iérmlr,:) d4 treinta 
' día» nntw o¡ Tcnl-jHtf Jusz Inttruc-
- torda! B-U'láiJdi- Mcnt^dei, Ber-
[• culona. 5." da Cszudores. D. Junn 
Oteo Vl!i™tcii>B, da guírnlclán en 
: »ítf cjpllal (cuartsi de Sen Fernan-
do, B>!(c*!oiioti); b a j o ni!erclblml*n-
to qu» do no efucluarlo, satá decís-
t i t n rebisltíe, 
Barcelonei 2 de ebrll da 1924,— 
E¡ Tcrjl&rtc Juez Intíructor, Juan 
Oleo, 
Lripsz G'ircla (Marmí;), hijo ds 
. Aquilino y Csrloto, i-Híurr:! d* Ca-
bafiaS'Rortjs, provlnclu á i L*ói!, ds 
: Es tndo soltera, prcfaslda lebrador, 
' ds 21 ufios ríe «disá. y cujai v-fK:% 
peuoí 'sl ts 'son: cstetern 1,645 me-
tro?, tinl^üíSa una clcattlz B) Itdo 
dül ojo Izquiardo y otra t»\ h fterM 
t » , dnmlcl lado frllnisnisníe en Cu 
bañm Rorns, provincia d» Leói>, y 
sujtto « exppdissits por hsbsr fal-
tado n coiicsnt;isclí'i, coiatteraca-
rfe en e! término da trsln!.-! difs en-
t e e l Ter.lm;!» JUÍZ Instrucior da! 
BatoüSn ds Motiíatla, Barcelost», 
i . " 6v Cazadores, D. Jutn Oleo 
V/üfiríscusa, áu guarnlclun en cata 
ceplts! (cusrts! de San Fernsndo, 
Barcílciüte); bejo aptirclblmlentc 
que da no«f actuario, ssrá dcciaiado 
'• rfbeií*. 
B-rrcion- I.» Ja TM\ ^ 1924 = 
El T-ji:le,itü Jusz i.iitriicior, Juan 
Oleo. 
I.-np. de le Diputación pravlíiclal 
